أسلوب المجاز فى شعر ”دكتوراه شرف في كيمياء الحجر“ في ديوان ثلاثية أطفال الحجارة لنزّار قبّاني





 لالباب األو 
 مقّدمةـال
 خلفية البحثالفصل األول: 
 سائلمـأنواع سلتلفة من الو ، اإلنسانعن حياة  يكشف العمل األديب
 ة إىل ادلعاناة، والسياسية يف احلياة االجتماعية.اليت تًتاوح من ادلودّ اإلنسانية 
وقت  إىل رض األعمال األدبية أيًضا اخلربة الداخلية للبشر و، تعْ وجبانب ذلك
 اب بأعماذلم، حىت يفكر فيها قراءىم.استمتاع ىؤالء الكتّ 
لية مع تقدم  العمل األديب أكثر استقال يف إنشاء ُتأصبحت حرية ادلؤلف 
، عن األفكارالغرض من االستقالل ىنا ىو حرية التعبَت . العصر وتطور العلوم
 ىيو. كما وواليتالرموز حىت يتم إيصال رسالة ادلؤلف  وكذلك استخدام اللغة و
، فإن وجود الشعر احلديث حياول االبتعاد عن قواعد احلال يف األدب العريب
يف شكل  ظهرت العديد من األعمال األدبيةو أمناط الشعر العربية التقليدية. 




 ,Stilistika Kajian Puitika Bahasa, Sastra"تنا يف كتاهبا ار  كشفت
Dan Budaya" .عن  وىي مادة للتعبَت أّن اللغة ىي الوسيلة الرئيسية لألدب
أحد إّن  مؤّلف والقارئ.ـبُت ال موّصلكأيضا  و  .األدباء بعض عنداألفكار 
يتم تقدمي و استخدام اللغة ىو الشعر.  صائصاألعمال األدبية اليت تزيد من خ
تعددة التفسَتات. معبأة يف لغة مضغوةة، ديكن أن ربتوي دبالشعر بلغة ضمنية 
يعرب أّن الشعر  (Pradopo) كشف فرادوفوأكثر.كلمة واحدة على معنيُت أو 
، وكلها مهمة تسجيلها عن األفكار اليت تثَت الصور احلسية بتكوين إيقاعي
)فرادوفو، ال تنسى  وانطباعة ةمشّوقوتعبَتىا، واليت يتم التعبَت عنها بطريقة 
الشعر عبارة عن كلمة  آخر أنّ  اوقد عرب أمحد حسن الزيات عن رأي .(2ٕٓٓ
وتصف األحداث أيًضا )الزيات ،  اجلميلة، تعرب عن األوىام ومنظومةإيقاعية 
ٔ89ٔ.)  
اللغة  ربليةيف شعره، وىو يهدف إىل  رمسيةيستخدم الشاعر غالًبا لغة غَت 
ازية. اجمللغة البيانية أو ال وىي على شكل اللغة .والتأكيد على القيمة اجلمالية




أو اللغة  البيانيةاستخدام اللغة (. ٕٓٔٓأجل التعبَت عن ادلعٌت )معروف، 
كبَت   أثرللثقافة العربية إّن فشعراء العرب. أيًضا ال يضيع على  يف الشعر اجملازية
 العربية. الشعراءيف التأثَت على خصائص الشعر وتعزيز ادلفردات ادلوجودة يف 
العصر اجلاىلي تم إنشاؤىا من ي اليت العديد من األعمال األدبيةضح بوجود ويتّ 
  إىل العصر احلديث.
 .مهّمة عميقا وشامالمن أجل فهمو وتفسَته الشعر  ادلطالعة حنو إن
ديكن أن تكون ىذه  اجياد اخلصائص الـمتأصلة للشعراء.إلوهتدف مطالعتو أيضا 
 يف العمل الذي قام بإنشائو. اخلصائص يف استخدام اللغة و
اللغة يف  خصائصقادرة على فحص  ربُ تَ عْ دراسة تُـ  ىو علم األسلوب
علم األسلوب ىو العلم أو النظرية ادلتعلقة أّن  (Ratna) وفقا لراتنا.الشعر
إن أسلوب الذي يظهر يف العمل األديب نفسو قادر و  بادلناقشات حول أسلوب.
، ائو )راتناقرّ لمجاال وإثارة محاسة على جعل األعمال األدبية أكثر 




 (.ٕٗٔٓكتانتورو، نور  استخدام اللغة ) ابتكاريف ال سيما و اللغة،  لالستطالع
 اللغة وإنشاءىا هبذه الطريقة.بداع تقدم الدراسات األسلوبية فهًما لكيفية إ وقد
وىو  يف ىذا البحث اختارت الباحثة الشعر الذي ألفو نزار قباين
إّن حّبو .اينامسو الكامل ىو نزار التوفيق قباشتهر بو دبلوماسي ولد يف دمشقى 
حىّت ينصرف عنو.قاده قراره إىل أن يصبح الشاعر  حنو الشعر أكثر من عملو
سبثل القصائد اليت أنشأىا نزار قباين و واحملًتم يف العامل العريب.  مادلكرّ  ادلشهور
سبثياًل كبَتًا للحالة الراىنة للعامل، سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو ثقافية 
  (.9ٕٔٓ)أعيون ، 
ثالثية "سلتارات  أمجل الشعرية الواردة يفربلل ىذه الدراسة أحد العناوين 
نشرهتا  ، اليتدكتوراه شرف يف كيمياء احلجرشعر  بعنوان "أةفال احلجارة
يف ىذا ف نزار قباين صِ . يَ 889ٔسنة ، يف بَتوت لبناننزار قباين  منشورات
من  وادلوت للوةن. حيةضْ للتّ مستعّدين ـال يُت قدرة األةفال احلجر عن الشعر
، يريد نزار تذكَت الناس بشجاعة األةفال الفلسطينيُت كيف الشعر اخالل ىذ




، الكلمات الّسابقة عمًدا إستخدم الّشاعر للعناصر والرموز اللغوية. مثَتٍ 
 رئيسّية أنواع ثالثة ويف ىذه الّرسالة. التعبَت توضيح لزيادة ويهدف اإلستخدام
، ادلعٌت وتأثَتات، الّلغة اجملازيّة أنواع وىي وصف، سيجري عليها التحليل
 .قبّاين " لنزاردكتوراه شرف يف كيمياء احلجرشعر " الواردة يف وادلغزى
 ما يلي: دكتوراه شرف يف كيمياء احلجرشعر ومن مثال أسلوب اجملازية يف 
 
 يقطُع أفعى إسرائيَل إلى نصَفْين
 
 يف . معٌت "أفعى" (metaphor)الستعارةِ ا أسلوبُ  ىف البيِت السابقِ 
 ُخُلقِ  ليبّدل تعريفَ  اللفَظ "أفعى" الشاعرُ  رَ استعا .إسرائيل ُخُلقُ  البيت ىو
 .أي: شديد أو تشاهبًا عالقةً  ديلَكانِ  ماإسرائيل، ألنّ 
 شخصية وتنعكس، شريرة األفعى كمخلوقة تشّبو الشعر ىذا إّن يف
أّن لدغة األفعى  التفسَت إقناع ديكن. كاألفعى الشريرة الشخصية يف إسرائيل




 ادلعٌت الّناتج تأثَت. والوحشية للقتال قاسية بسمعة العسكرية القوة حبمل أراضيها
 إلسرائيل الشريرة الشخصية ألن ادلعٌت تقوية تأثَت ىو القارئ يشعر بو الذي
 .لألفعى الشريرة الشخصية يف تنعكس
 
 البحث تحديدالفصل الثاني: 
ثها دت الباحثة حبْ حد مؤسسا على ما عرضتها الباحثة يف خلفية البحث، فَ 
 يف األمور التالية:
دكتوراه شرف يف كيمياء شعر  يف اجملاز أسلوب ما ىي أشكال .ٔ
 لنزار قباين؟ احلجر
دكتوراه شرف يف كيمياء يف شعر  اجملازأسلوب  معٌت تأثَت كيف .ٕ
  لنزار قباين؟ احلجر






 أهداف البحثالثالث:  الفصل
 البحث اآلتية، هتدف الباحثة يف ىذا البحث ما يلي: ربديدانطالقا من 
لنزار  دكتوراه شرف يف كيمياء احلجريف شعر  اجملازالوصف عن أشكال  .ٔ
 قباين.
دكتوراه شرف يف شعر  ازاجملاستخدام أسلوب  معٌت تأثَتالوصف عن  .ٕ
 لنزار قباين. يف كيمياء احلجر
 لنزار قباين. دكتوراه شرف يف كيمياء احلجريف شعر  ادلغزىالوصف عن  .ٖ
 
 البحث فوائدالرابع: الفصل
ن كتابتها البحث ال زبلو من الفوائد و ادلنافع الىت ترجى م كتابة ىذاإّن  






 النظرية فائدةال .1
وآداهبا  يف رلال اللغة العربيةلتوسيع العلوم سهما علميا يكون ىذا البحث 
 الشعر بالنظرية األسلوبية.وأخّصها يف ربليل 
 العملّيةفائدة ال .2
 علم األسلوب البحث عنيف  وإعالمامرجعا زادا، يكون ىذا البحث 
مثَتا للباحثُت اآلخرين يف ويكون ىذا البحث . اجملازية خاصة يف أسلو
 رلال علم األسلوب.
 اإلطار النظريالفصل الخامس: 
النمط ىو وأما ، (style) نمطالعن ىو العلم  (stylistic) علم األسلوب
للوصول إىل  وكيفية التعبَت عن األشياء بطريقة معينة أو ادلعيّنة، اخلاصةالطريقة 
إّن النمط (Abrams)  زموفقا ألبرا (.ٖٕٔٓ)راتنا،  سباما األغراض احملددة
 يف النثر أو كيفية ادلؤلف يف التعبَت عن أفكاره. وىو ةريقة التعبَتسلوب( )األ
، اختيار الكلمات، أشكال اللغة للغة كالبنيةيتميز النمط خبصائص رمسية 




الطريقة اليت يتعامل  عن تدرس أّن األسلوبيات (Panuti Sudjiman) سودجيمان
استخدام القواعد والعناصر ادلوجودة يف اللغة واآلثار يف  ُتيهبا األدباء حنو الكتاب
  عن استخدام أسلوب اللغة.الناشئة 
يسّمى ادلصطلح أيضا باألسلوب األديب أو استخدام أسلوب اللغة يف 
عموًما ىو دراسة ادلصنفات األدبية اليت  فلذلك إّن األسلوبادلصنفات األدبية، 
من حيث مهارات الكتابة   (Keraf)كراف  كشف. تركز على استخدام اللغة
تتم  ىو القدرة واخلربة للتعبَت أو كتابة الكلمات اجلميلة. إّن األسلوباجلميلة، 
الدراسة األسلوبية من خالل ربليل األشكال اللغوية والعالمات ادلستخدمة يف 
، األسلوب عن ةريق ربديد كل عنصريتم ربليل عنصر و  النص ذي الصلة.
وث، ووصف النتائج احملددة مسبًقا، على سبيل ادلثال حساب تكرار ونسبة احلد
 .مث تفسَت ووصف وظيفتو اجلمالية جملموعة من النص
الصوتيات، ىي  تشمل العناصر ادلهمة اليت سبت دراستها يف علم األسلوب
(. ٕٓٔٓف ، و اللغة البيانية والتصوير )ادلعر  ،تنسيق األلفاظ، اخلطاب، اجلمل




 (Phonem) الصوت .1
وافقة رلتمع دباللغة  تتكّونيعد الصوت جانًبا مهًما يف وجود اللغة. 
من خالل اللغة اليت ينتجها النطق، يتم تفسَت بعض األصوات أيًضا 
 مز الصوت من خالل احلروف ادلعروفة باللغة ادلكتوبةبطريقة معينة. يرَ 
ث هبا أو حدُ اللغة ادلكتوبة ىي اللغة اليت اجيب التّ و . بتقّدم العصر والزمان
أخرى  وعالماتٍ  يف اللغة ادلكتوبة يتم استبداذلا بأحرفٍ ولكن ها، نطق
ىي  (. ديكن أن نستنتج أن الصوتياتِ ٖٕٓٓخَت، وفًقا لنظام النصوص )
 أصوات لغوية ديكن أن تعمل لتمييز معٌت الكلمات.
عد صوت اللغة أو الصوتيات أصغر عنصر لغوي يف وحدة اللغة ي
الصوت  ز بعض ادلعاين. يتم ترتيب أسلوبِ يِ أو سبُ اليت ديكن أن تسبب 
أما  و   (assonance)تجاُنس صويتالبسبب ، بطريقة تسبب سالالت مجيلةً 
 التجاُنس صويت (. ٕٓٔٓ، فو )ادلعر  (Literacy)  معرفة الكتابة




اكن يف وت السّ تكرار نفس الصّ  وى (Literacy) معرفة الكتابةوأما  واحد.
  الكلمات اجملاورة يف صف واحد.
 (Diction) تنسيق األلفاظ .2
يف  يكون ذكيااجيب أن  األديبأن  إىل (Waluyo) والويو قد أشار
لنظر يف اها أن يسبقُ  اجيب كتوبةَ ادلاختيار الكلمات، ألن الكلمات 
معناىا. االختيار الصحيح للكلمات ىو شكل من أشكال الطريقة اليت 
عن مشاعره وأفكاره. مث اجيب علينا النظر يف الصياغة  األديبيعرب هبا 
يتم ذلك أيًضا من ِقبل ادلؤلف من أجل و رية ذلذه الكلمات. حْ والقوة السّ 
غوية اللّ سبب يف بعض تأثَتات ادلعٌت يف شكل استخدام ادلفردات التّ 
 تذلة.ة، واإلقليمية، ومفردات اللغة األجنبية، وادلبْ يَ زِ الداللة، والرمْ 
الكلمة ىي العنصر األساسي يف األدب. ديكن للكلمات اليت يتم 
درلها مع كلمات أخرى يف رلموعة متنوعة من األشكال أن تصف 
من األفكار واألحالم وادلشاعر. الكلمة ىي وحدة ال  متنوعةً  رلموعةً 




وكلمات  ناء ادلفردات اليت تتضمن أصوات تقليديةً ، باستثْ يةً فِ أساًسا تعسُ 
 (. مث ديكن االستنتاج أنّ ٕٓٔٓف، و تعبَتية عاةفية )ادلعر  ذلا قيمةٌ 
يف العمل األديب ىي كلمات خيتارىا ادلؤلف  تنسيق األلفاظو الكلمات أ
 وهتدف إىل زيادة القيمة اجلمالية، وعرض بعض ادلعاين، ضمنًيا أو صرحًيا.
 أسلوب الخطاب .3
فوق اجلملة. اخلطاب ىو وحدة   لغويةٍ  يعد اخلطاب أكرب وحدةٍ 
كاملة من اللغة، حبيث تكون العالقة بُت الوحدات النحوية ىي األعلى 
ادلتطلبات النحوية  توايفالنحوي. يتكون اخلطاب من اجلمل اليت 
. أسلوب اخلطاب ىو حي والتماسك معنويط سطْ الًتابُ  ومتطلبات
يف النثر والشعر. أسلوب اللغة الذي يستخدم أكثر من مجلة واحدة، سواء 
. يف عامل األدب، اخلطاب مقطًعا أو فقراتٍ  ديكن أن يكون أسلوبَ 
 ،التكرار متكافئ مثل يستخدم أسلوب اخلطاب التسهيالت اخلطابيةُ 
تلط وكذلك اخلطاب ادلخْ  ،الةوادلغْ  ،واذلبوط االسلوب ، الذْروةو  ،والتكرار





ىي فرع من اللغويات ادلتعلقة بًتتيب الكلمات يف اجلمل  اجلملة
أن بناء اجلملة ىو ب الكاشف ،(Chaer) خلَت(. بالنسبة ٕٔٔٓ)فَتىار:
 أسلوب اجلملة ىو الطريقة اليت يضعُ إّن كلمة أو عناصر أخرى كلغة. ال
اجلملة أّن أسلوب  (Pradopo) قال فرادوفواهبا الكاتب اجلمل يف عملو. 
. رأي آخر عرب عن  معينةٍ  ملة للحصول على تأثَتاتٍ اجلىو استخدام 
اجلملة كأساس إلنشاء  على أنو ديكن استخدام بنيةَ  قال  (Keraf) كَتاف
اختيار اجلمل هتدف إىل خلق تأثَت ع بُت (. اجلمْ 8ٕٓٓكَتاف: لغة )ال
 .معاين معينةٍ 
 اللغة البيانية .5
بشكل  يف اللغة األدبية شيء معروفٌ استخدام أسلوب اللغة البيانية 
للتعبَت عن  البيانيةاللغة  األدباءيستخدم ، (Waluyo)عام. وفًقا لوالويو
ادلسألة من خالل التعبَت عن ادلعٌت بطريقة غَت مباشرة. تشًتك اللغة 




ىي  البيانيةاللغة  أنّ  (Abrams)  أبرامزكشف و لالىتمام وأكثر حيوية. 
شكل من أشكال استخدام اللغة الذي ينحرف معناه عن االستخدام 
تأثَت اجلمال وىو  ادلعتاد أو ادلعياري أو الصياغة هبدف ربقيق تأثَت معُت
كثَت من  واصطالح اللغة البيانية توجد أيضا يف(. ٕٗٔٓ، يانتوروجنور )
 تتحدد يف لغة األدب.اللغات األخرى حيث ال 
بُت ، الذي ميز ةاليسغالبا عن تقسيم أرسطو  األسلوبقسم ربليل 
   ,figure of speechوtropes  أو  figure of thoughtومها مكّونُت
rhetorical figures أو schemes . Figure Of Thought استخدام  يوضح
يف. أكثر إىل ادلعٌت احلرْ ف عن ادلعٌت احلريف وتشَت العناصر اللغوية اليت تنحرِ 
اذليكلي، ولكن  والتمثيلمشكلة تكوين الكلمات،  figure of speechو 
 (. ٕٗٔٓيانتورو، جنور عليو ) ونيتفق مجيع الناسليس 
 التصوير .6
ىي رلموعة من الصور ادلستخدمة لوصف  (imagery) التصوير




خالل بعض التعبَتات اللغوية ادلقدمة يف النصوص األدبية، يتم ربفيز 
 حواس القارئ كما لو كانوا يرون أو يسمعون ما ىو موصوف يف النص.
نور ) باخليالراىا يسمع أو يسمع مباشرة، بل يرى أو أن ي وىذا من غَت
صورة  الذي يظهرويف اخليال يوجد التقليد يف ذب (.ٕٗٔٓجيانتورو، 
 .عند قراءة التعبَتات اليت ربتوي على صور أو مساعها زلددة للكائن ادلعُّت 
مخسة أنواع، ىي:  وىوالبشرية اخلمسة،  تتألف الصور ادلرتبطة باحلواسّ 
صور ال، و ةُ يَ سِ مْ اللّ الصور ، و ةيَ كِ َراحلَ  لصور، واةيَ عِ مْ ، والصور السَ يةئِ الصور ادلرْ 
 )الشمي(. ةُ يَ مِ الشِ 
، أسلوب اخلطاب، و تنسيق األلفاظ سلوب مناألميع عناصر إّن جل
يف  معٌت معُتٍ  َتثيف تأ، والصورة، ذلا وظيفة وأسلوب اجلمل للغة اجملازية
ادلعٌت  عرضلِ اللغة الذي يستخدمو الكاتب  أسلوبُ وذلك العمل األديب. 
 وتنوًعا يةً الوارد يف عملو، حبيث يكون أكثر حيوِ 













 البحوث السابقةالفصل السادسة: 
الدراسات السابقة إىل التعبَت عن نظريات وأفكار نتائج هتدف نتائج 
 .الدراسات السابقة
رسالة اليت كتبتها ال ديكن حصر الدراسات ذات الصلة بادلوضوع كما يلي:
"أسلوب االستعارة في شعر دبوضوع  (Loita Qurrota A’yun)  ليتا قرّة أعي
يف عام  جاه مدىغا ، جامعة منشورات فدائية على جدران إسرائيل"
 تأثير المعنى









منشورات فدائية على . حّللت الدراسة عن اللغة اجملازية ادلستخدمة يف 9ٕٔٓ
من نتائج ربليل البيانات، مت و  جدران إسرائيل باستخدام الطريقة األسلوبية.
 ىي التشبيو، واالستعارة، العثور على العديد من األساليب اللغوية اجملازية، و
فوجو االتفاق من اجلزئية، وادلفارقة والسخرية. ة والتعاكس، واجملاز ادلرسل بالعالق
حبثُت يعٍت يف البحث عن أسلوب اللغة يف مواد مادية سلتلفة. وأّما وجو 
االختالف منهما إّن الباحثة السابقة ربدّد حبثها يف أسلوب اللغة اجملازية 
 أسلوب اْلمجاز وتْأثَتات اْلمعٌت، وفحسب، وأما باحثة اليوم تبحث عن 
 ادلغزى.
اللغة بعنوان"(Dhanu Widi Wijaya)  دانو ودي وجايا الرسالة اليت كتبو
البيانية والصور في مجموعة من قصائد االنتقام بقلم بدر الدين إيمس 
وتنفيذه في تعلم اللغة في المدرسة الثانوية، قسم تعليم اللغة 
.ناقش البحث عن اللغة 2ٕٔٓ،جامعة احملمدية، سوراكارتا، اإلندونيسية"
باستخدام  بقلم بدر الدين إديسقصائد االنتقام وعة مالبيانية والصور يف رل




وأما وجو االختالف  .االتفاق من ىذين حبثُت فهو يف البحث عن أسلوب
منهما إّن الباحث السابق يبحث عن أسلوب اللغة البيانية وصورىا وتنفيذىا يف 
أسلوب اْلمجاز وأما باحثة اليوم تبحث عن  تعّلم اللغة يف ادلدرسة الثانوية.
 ادلغزى. ، ووتْأثَتات اْلمعٌَت 
 
